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Робоча навчальна програма з дисципліни «Українські студії» (далі – 
Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено кафедрою історії України Інституту суспільства на 
основі ОПП підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 
напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит відповідно до затвердженого 
навчального плану.  
Програму розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-VII з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04. 2015 р. № 266 та 
Наказу «Про затвердження тимчасового положення про організацію освітнього 
процесу» Київського університету імені Бориса Грінченка № 60 від 27.02.2015. 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 
організації навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно 
до вимог ОКХ, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. Програма 
визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
Навчальна дисципліна «Українські студії» є складовою частиною 
нормативного блоку навчальної програми. Це інтегративна дисципліна, що 
передбачає об’єднання базових дисциплін «Історія України», «Історія української 
культури», «Етнографія України», «Українознавство» та орієнтує студентів усіх 
галузей знань освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на опанування 
системними знаннями щодо історичного шляху, інтелектуально-соціальних 
пріоритетів та національно-культурних цінностей сучасної України. 
Мета – формування сталих комплексних уявлень студентів щодо історико-
культурно спадщини якнаслідку історичного процесу на території України від 
давнини до сучасності, та громадянської свідомості молоді за для усвідомлення 
нею власного місця в історії та сьогодення держави. 
Завдання: 
1. висвітлити етапи історичного шляху України в контексті європейської та 
світової історії; 
2. дослідити процес утворення форм державності, що визначали перебіг 
історичних подій в Україні; 
3. визначити світоглядні особливості української культури відповідно до 
перебігу подій національної історії; 
4. проаналізувати сутність українських національно-культурних проектів 
відповідно до історичної доби та культурних осередків як центрів духовного життя; 
Навчальні результати / досягнення: 
1. формування у студентів цілісного бачення історичних процесів на 




2. вироблення у студентів комплексного уявлення про розвиток державних 
інститутів на теренах України в окремі історичні періоди; 
3. формування культури історичного знання у студентів; 
4. розвиток вміння осмислювати явища української культури у сукупності 
історико-соціальних, філософсько-естетичних та художніх характеристик; 
5. визначення провідних ознаки та суттєвих якості артефактів української 
культури відповідно до історико-культурної доби 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 112, із них: 
 лекції – 36 год; 
 семінарські заняття – 34 год.; 
 поточні консультації – 10 год. 
 самостійна робота – 32 год. 
 модульний контроль – 10 год.; 






І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 










відповідно до ЕСТS: 5 






модулів: 5  
072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування 
(Фінанси і кредит)» 











Семінарські заняття: 34  
Індивідуальна робота: 10 
Самостійна робота: 32 
Кількість тижневих 
годин: 2/4  
Модульний контроль: 10  






ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
використані скорочення: 
 лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 поточні консультації (ПК); 
№ Назви  
теоретичних розділів 
Кількість годин 





ПЕРШИЙ СЕМЕСТР: ІСТОРИЧНИЙ БЛОК 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД ДАВНИНИ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
1. Людина, діяння, події: чого ми 
шукаємо в історіі?  2 2 -  - 
  
2. Праісторія та передісторія: сучасні 
українські землі в давнину.  3 1 2  - 
  
3. Україна-Русь на мапі 
Середньовічної Європи.  5 3 2  1  
 
 Разом:  10 6 4  1 2 - 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
4. 
Україна на шляху до Нового часу: 
від Великого князівства 
Литовського до Речі Посполитої.  




5. «Ера козацтва».   4 2 2  1   
6. 
Україна у XVIII ст.: між Річчю 
Посполитою та Російською 
імперією. 





«Імперська доба» в історії 
України:  
«довге» XIX ст. 




 Разом:  16 8 8  2 2 - 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІI 
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
8. 
Від «Першої світової» до 
«визвольних змагань»: Україна у 
вогні війн та революцій (1914–
1921) 
 4 2 
 
2  0,5 
  
9. 
«У жорнах історії»: міжвоєнний 
період у долі українських земель 
(1922–1939) 
 5 2 
 





 самостійна робота (СР); 
 модульний контроль (МК); 














ДРУГИЙ СЕМЕСТР: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ БЛОК 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ  
1. Історія культури: між «культурою» 
та «історією»  1 1 -  - 
  
2. 
«З глибин віків»: прадавній 
культурний спадок українських 
земель 
 2 1 1  - 
  
3. У «підмурках культури»: духовна 
спадщина середньовічної України  5 2 3  2  
 
 Разом:  8 4 4  2 2  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
НА ШЛЯХУ ДО САМОУСВІДОМЛЕННЯ: КУЛЬТУРА  
УКРАЇНИ НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСІВ 
4. Від Ренесансу до Просвітництва: 
українська культура XV–XVIII ст.  4 2 
2  1   
5. 
«Самовідкриття» національної 
духовної спадщини: культурні 
процеси в українських землях у 
XIX ст. 




6. Культура як засіб виживання нації: 
духовна спадщина України у XX ст.  8 4 
4  1   
 Разом:  20 10 10  3 2  




Від Другої світової до здобуття 
власної держави: Україна у другій 
половині XX ст. 
 7 4 
 
3  1 
  
 Разом:  16 8 8  2 2 - 








ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД ДАВНИНИ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
 
Лекція 1 




1. Для чого «пишуть історію»? 
2. Історик наодинці із джерелом або чи можна «переписати» історію? 
3. Історія України – «трагічна» чи «нормальна»? 
 
Основні поняття теми: історичний процес, історичне джерело, 
об’єктивність історична, національна історія, артефакт. 
 
Лекція 2 
Тема: Праісторія та передісторія: сучасні українські землі в давнину.  




1. Основні етапи та хронологічні межі прадавньої історії України. 
2. Українські землі в давнину та «словянське питання». 
3. «Київська Русь» – процес державотворення.  
 
Основні поняття теми: первісне суспільство, аграрне суспільство, 
номадизм, грецька колонізація, етногенез слов’ян, «Русь», «Київська Русь». 
 
Лекція 3 





1. Християнство як цивілізаційний вибір «Київської Русі». 
2. Соціально-політична структура та правове підґрунтя Київської держави 




Основні поняття теми: державність, удільне князівство, удільна 




Тема. «Цивілізаційно-державні проекти» на теренах стародавньої України: 
від Трипілля до Русі 
(2 год.) 
1. Давні мешканці українських земель: осілі та кочові, землеробці та скотарі, 
автохтони та прийшлі. 
2. Слов‘янський спадок давньоукраїнської історії. 
3. Початковий етап державності на «руських» землях»: перші князі.  
Література до теми: 
Основна 
1. Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2014 (або 
видання іншого року). 
2. Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник 
/ Н. П. Ісакова, О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 2005. 
3. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – 
Ужгород, 2012. 
Додаткова: 
1. Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю. Брайчевський. – К., 1968. 
2. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. –К., 1994. 
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М., 1981. 
4. Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. – К., 1998.  
 
Семінар 2 
Тема. Державні утворення на теренах України доби Середньовіччя:  
Київська Русь, Галицько-Волинська держава 
(2 год.) 
1. Проблема хрещення Київської Русі. Володимир Великий як історична 
постать. 
2. Соціально-культурна стратифікація Київської Русі: значимі події та провідні 
постаті. 
3. Київська русь у контактах з сусідами (Візантія, країни Європи, кочовики). 
4. Галицько-Волинське князівство як східноєвропейська середньовічна 
держава. Данило Галицький як історична постать. 
Література до теми: 
Основна 
1. Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник 




2. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – 
Ужгород, 2012. 
3. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII 
століття. – Київ: Генеза, 1997. - 380 с.// Електронна адреса: 
http://history.franko.lviv.ua/ 
Додаткова: 
1. Котляр М.Ф. Данило Галицький / М.Ф. Котляр. – К., 2001. 
2. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ – ХІІІ вв. / Б.А. 
Рыбаков. – М., 1982. 
3. Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. – К., 1998. 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI 
НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 
Лекція 4 
Тема: Україна на шляху до Нового часу: від Великого князівства Литовського 
до Речі Посполитої 
(2 год.) 
1. Литовсько-польська доба в історії Україні: періодизація та основні ознаки.  
2. «Реч Посполита» двох народів без третього. 
3. Історичні умови, джерела формування та соціальна сутність українського 
козацтва. 
Основні поняття теми: унія політична, унія церковна, Литовські статути,  




«Ера козацтва» в історії України 
(2 год.) 
1. Українське козацтво до середини XVII ст: утворення «реєстрів», 
стосунки з центральною владою, провідні постаті. 
2. Події національно-визвольної війни (Національної революції) під 
проводом Б.-З. Хмельницького та державотворчі процеси в Україні. 
3. «Доба Руїни»: події та постаті. 
Основні поняття теми: сотенно-полковий устрій, «реєстрові полки», 







Україна у XVIII ст.: між Річчю Посполитою та Російською імперією. 
1. Гетьманство Івана Мазепи: від патронату Петра I до протекції Карла XII. 
2. Доля української автономії під правничим тиском Московії (Російської 
імперії). 
3. «Поділи» Речі Посполитої та їхні наслідки для українських земель. 
Основні поняття теми: полонізація, русифікація, Малоросіська колегія, 
«Укази Катерини II», «поділи» Речі Посполитої, «прикріплення» селян до землі. 
 
Семінар 3 
Тема. «Злами долі»: українські землі за часів литовсько-польської доби  
та у складі Речі Посполитої 
1. Церква та світська влада в українських землях литовсько-польської доби. 
2. Міське життя, громадське самоврядування у містах, еволюція прав особи і 
станів. 
3. Передумови та наслідки Люблінської унії 1569 року. 
4. Берестейська унія 1596 року: знакові постаті. 
5. Утворення козацтва. 
Література до теми: 
Основна 
1. Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник 
/ Н. П. Ісакова, О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 2005. 
2. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – 
Ужгород, 2012. 
3. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII 
століття. - Київ: Генеза, 1997. - 380 с.// Електронна адреса: 
http://history.franko.lviv.ua/ 
Додаткова: 
1. Горобець В.М. Люблінська унія та народження нової вітчизни. – К., 2009. 
2. Гурбик А. О. Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового 
часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості / А.О. Гурбик, 
О.І. Гуржій, В.М. Матях, В.М. Ричка, К.І. Салій. – К., 2001. 
3. Микитась В.Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В.Л. Микитась. – 
К., 1994. 
4. Мицько І.А. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636) / 
І.А. Мицько. – К., 1990. 
5. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України / В.М. Нічик. – К., 
1997. 
6. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – 




7. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в 





Тема. Україна кінця XVI – початку XVIII ст.: у пошуках козацької держави 
(2 год.) 
1. Українське козацтво на межі XVI – XVII століть: між державною 
службою та повстаннями. 
2. Провідні події доби Визвольної війни під проводом Б.-З. 
Хмельницького. 
3. «Березневі статті» 1654 року: історичне рішення чи ситуативна 
домовленність у вогні війни? 
4. Гетьмани доби Руїни: Іван Виговський та Петро Дорошенко. 
5. Гетьманат та Московська держава на межі XVII – XVIII ст.: Іван 
Мазепа між старшиною та російським урядом. 
Література до теми: 
Основна 
1. Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник 
/ Н. П. Ісакова, О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 
2005. 
2. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – 
Ужгород, 2012. 
3. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII 
століття. - Київ: Генеза, 1997. - 380 с.// Електронна адреса: 
http://history.franko.lviv.ua/ 
Додаткова: 
1. Верига В. Визвольні змагання України. 1914 – 1923.–Львів, 1998, в 2 тт. 
2. Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К., 1994. 
3. Володарі гетьманської булави. – К.,1985. 
4. Гетьмани України: історичні портрети. – К., 1991. 
5. Горобець В. «Волимо царя східного…»: Український Гетьманат та 
російська династія до і після Переяслава / В. Горобець. – К., 2007.  
6. Гуржій О.І. Українська козацька держава у другій половині 17–18 ст.: 
кордони, населення, право. О. І. Гуржій. – К., 1996. 
7. Кінан Е. Російські історичні міфи / Е. Кінан. – К. : Критика, 2001. 







«Імперська доба» в історії України: «довге» XIX ст. 
1. Соціальна історія українських земель у складі двох імперій з кінця XVIII 
до середини XIX ст. 
2. Українські землі у третій чверті XIX ст.: політико-правова ситуація, 
економічний стан, суспільно-політичні рухи. 
3. Політизація суспільного життя в українських землях наприкінці XIX ст – 
на початку XX ст.  
Основні поняття теми: національне відродження, українофільство, 
індустріальне суспільство, громади, політичні партії, нація, націоналізм, 
соціалізм, лібералізм, консерватизм, романтизм, реалізм, модернізм. 
 
Семінар 5 
Тема. Україна в імперському просторі 
(2год.) 
1. Централізація та уніфікація форм правління в українських землях під 
владою Російської імперії у XVIII ст.: правнича, церковна, освітня сфери. 
2. Доля гетьманської влади у XVIII ст. 
3. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій: спільне та 
відмінне. 
4. Формування ідеї державотворення від початку XIX – до початку XX ст. 
5. Суспільно-громадські рухи та наукові товариства як рушійна сила 
національного відродження в Україні XIX ст. 
6. «Доба реформ» 60–70-х рр. XIX ст. та її економічні і соціальні наслідки 
для українських земель. 
Основні поняття теми: національне відродження, українофільство, 
індустріальне суспільство, громади, політичні партії, нація, націоналізм, 
соціалізм, лібералізм, консерватизм, романтизм, реалізм, модернізм. 
Література до теми: 
Основна 
1. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації. 
XIX–XX ст. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с. // Електронна адреса: 
http://history.franko.lviv.ua/ 
2. Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник 
/ Н. П. Ісакова, О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 2005. 
Додаткова: 
1. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація 
Гетьманщини. 1760–1830 / З. Когут. – К., 1996. 
2. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: у 2 т. / І. Лисяк-Рудницький. – К., 
1994. 
3. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / А. Миллер. – 




4. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О.П. 
Реєнт. – К., 2003. 
5. Шпорлюк Р. Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, 
Польщі та Білорусі / Р. Шпо рлюк. - К., 2000.  
6. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. 
– К., 1992. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII 
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 
Лекція 8 
Від «Першої світової» до «визвольних змагань»: Україна у вогні війн та 
революцій (1914–1921) 
(2 год.) 
1. Українські землі як арена Першої світової війни: 1914–1918. 
2. Політико-державницькі програми Української Центральної Ради, 
Української Держави П. Скоропадського, Директорії. 
3. Державотворчі процеси на теренах Західної України у 1917–1920 рр. . 
Основні поняття теми: національно-демократична революція, 
контрреволюція, більшовизм, «визвольні змагання», універсали УНР, ідея 
«злуки», військовий комунізм, радянська влада 
 
Семінар 6 
Тема. Україна 1-ї половини XX ст.: через визвольні змагання – у 
тоталітарну державу 
(2 год.) 
1. Українська Центральна Рада, її політико-правові документи та 
причини поразки. 
2. Чому державницька платформа П. Скоропадського не реалізувалася? 
3. Політичні плани Директорії. 
4. Державницькі ідеї на західних теренах України. 
Література до теми: 
Основна 
1. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації. 
XIX–XX ст. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с. // Електронна адреса: 
http://history.franko.lviv.ua/ 
2. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – 
Ужгород, 2012. 
Додаткова: 




2. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – К., 1997. 
3. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: нариси політичної 
історії / Т. Гунчак. — К., 1993. 
 
Лекція 9 
У «жорнах історії»: міжвоєнний період у долі українських земель (1922–
1939) 
(2 год.) 
1. Утворення «Радянської України»: від «українізації» до 
«колективізації». 
2. Україна в умовах радянського тоталітаризму: 1930-ті рр. 
3. Соціально-політична ситуація в західноукраїнських землях 
міжвоєнної доби. 
Основні поняття теми: радянська влада, Нова економічна політика, 
українізація, індустріалізація, колективізація, тоталітаризм, сталінізм. 
 
Семінар 7 
Тема. Україна між двома війнами XX ст. 
1. Процес «українізації» 1920-х років: причини, перебіг та наслідки. 
2. Репресивні дії радянського уряду в Україні до «піку терору»: політичні 
процеси середини 1920-х – початку 1930-х рр. 
3. Колективізація – індустріалізація – Голодомор: як обумовлювалися ці 
явища? 
4. Оун: утворення, програма, мета і гасла. 
Література до теми: 
Основна 
3. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації. 
XIX–XX ст. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с. // Електронна адреса: 
http://history.franko.lviv.ua/ 
4. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – 
Ужгород, 2012. 
Додаткова: 
1. Верига В. Визвольні змагання України. 1914 – 1923.–Львів, 1998, в 2 тт. 
2. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – К., 1997. 
3. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: нариси політичної історії 









1. Україна у Другій світовій війні: початок, перебіг, наслідки. 
2. Перше післявоєнне десятиріччя в історії України: від спалаху терору до 
«десталінізації». 
3. Інтелектуальний опір 60–70-х рр. XX ст. в Україні: від «шістдесятників» 
до «дисидентів». 
4. На шляху до незалежності (1980-ті – початок 1990-х рр.) 
5. Україна на межі XX–XXI ст.: боротьба за державу. 
Основні поняття теми: інтегральний націоналізм, радянізація, нацизм, 
окупаційний режим, Рух Опору, системна криза радянського режиму, 
дисидентство, система владних відносин, приватизація, фінансово-промислові 
групи, олігархія, бізнесово-політичні клани, постіндустріальне суспільство. 
 
Семінар 8 
Тема. Україна: з XX у XXI сторіччя 
(4 год.) 
1. Друга світова війна в Україні: наслідки пакту Молотова-Ріббентропа, 
злочни нацистського режиму, Рух опору (національний, радянський). 
2. Перше післявоєнне десятиріччя: на «закаті» сталінізму. 
3. Провідні постаті процесу «відлиги» в Україні. 
4. 1970-ті роки в Україні: «великий погром» та рух «за права людини і 
нації» (українські дисидентти). 
5. Від Чорнобиля до незалежності: чому держава Україна постала з 
Радянської України? 
Література до теми: 
Основна 
1. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації. 
XIX–XX ст. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с. // Електронна адреса: 
http://history.franko.lviv.ua/ 
2. Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / Г. Касьянов. - 
К.: Наш час, 2008. – 432 с. 




1. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х 
рр. – К., 1995. 
2. Мірчук П. Українська повстанська армія : 1942–1952. – Львів, 1991. 
3. Русначенко А. Від імперії – до України / А. Русначенко. – К., 2009. 
4. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія. – К., 1995. 
5. Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / 







ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ 
 
Лекція 1 
Тема. Спадок історії – спадок культури 
(2 год.) 
1. Історія культури: між «культурою» та «історією».  
2. З глибин віків»: прадавній культурний спадок українських земель 
Основні поняття теми: історія, історичне джерело, об’єктивність 
історична, історія культури, артефакт, архетип, первісне суспільство, 
аграрне суспільство, номадизм, грецька колонізація, етногенез слов’ян. 
 
Лекція 2 
У «підмурках культури»: духовна спадщина середньовічної України 
(2 год.) 
1. Духовна спадщина України «княжої доби»: під знаком «Софії». 
2. Цивілізаційні виміри української культури другої половини XIII – XV ст.: 
європейський шлях. 
3. Провідні художні образи української середньовічної культури. 
Основні поняття теми: архетипи «софійності» та «соборності», 
культове мистецтво, візантійська система будівництва, культурна 
стратифікація середньовічного суспільства 
 
Семінарське заняття № 1 
Тема. Прадавні основи української культури 
(2 год.) 
1. Українська культура у світовому культурному просторі. 
2. Від трипільців до слов’ян – формування підвалин української 
культурної спадщини. 
Література до теми: 
Основна 
1. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
т. 1: Історія культури давнього населення України. – 2001. – 1135 с. 
2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посібник / за 
ред. А. В. Яртися. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. 
3. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : 





1. Історія української культури / Іван Крип’якевич (заг.ред.). – К., 2002. 
2. Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. — 
К., 2005. 
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М., 1981. 
4. Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / 
Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова.  
Ч. 1 – Львів : Світ, 2003.– 256 с. 
 
 
Семінарське заняття № 2 
Тема. Культура середньовічної України: світоглядно-цивілізаційна основа 
(2 год.) 
1. Християнізація Русі та її культурні наслідки. 
2. У слові, камені, фарбі: становлення художньої культури княжої доби в 
Україні. 
3. Культура Галицько-Волинської держави: від «київської спадщини» до 
європейських засад. 
4. Між миром та війною: культура в Україні литовсько-польської доби. 
Література до теми: 
Основна 
1. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
т. 1: Історія культури давнього населення України. – 2001. – 1135 с. 
2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посібник / за ред. 
А. В. Яртися. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. 
3. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : 
АртЕк, 2001. – 728 с .: іл. 
Додаткова: 
1. Історія української культури / Іван Крип’якевич (заг.ред.). – К., 2002. 
2. Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / 
Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова.  
Ч. 1 – Львів : Світ, 2003.– 256 с. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  
НА ШЛЯХУ ДО САМОУСВІДОМЛЕННЯ:  
КУЛЬТУРА УКРАЇНИ НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСІВ 
 
Лекція 3 






1. Освіта, будівництво, «красне мистецтво» в українських землях кінця XV–XVI 
ст. 
2. Бароко в Україні: європейський контекст і національна специфіка. 
3. Просвітництво в Україні: між «ідеалом свободи» та імперським 
абсолютизмом. 
Основні поняття теми: «братства», полемічна література, 
книгодрукування, «тримовні колегії», «єзуїтські колегії», «ренесансні ідеї» в 
мистецтві, козацька культура, бароко, «бароковий контраст», «теза», 
«козацьке бароко», «церква-монумент», академія, університет, колегум, 




Тема. «Самовідкриття» національної духовної спадщини:  
культурні процеси в українських землях у XIX ст. 
(4 год.) 
1. Національно-культурне відродження в Україні XIX ст.: ідеї, події, люди. 
2. Гуманітаристика в Україні 1-ї половини XIX ст. як засіб повернення до 
національного. 
3. «Культурний ландшафт» українських земель 1860-х – 1890-х рр. 
4. Українське мистецтво XIX ст.: на шляху до професіоналізму. 
Основні поняття теми: національне відродження, українофільство, 
національна інтелігенція, наукові товариства, громади, націоналізм, соціалізм,  
романтизм, реалізм, модернізм. 
 
Семінарське заняття № 3 
Тема. У культурних вимірах Нового часу: культура України XVI–XVIII 
ст. 
1. Нові інтелектуальні обрії: книга, школа, колегіум, університет. 
2. Церква, фортеця, замок, місто: форми архітектури в Україні кінця XV–
XVI ст. 
3. Різні лики бароко в Україні: «католицьке» – «козацьке» – «імперське» 
бароко. 
4. Від письменників-полемістів до Григорія Сковороди: становлення 
інтелектуалізму в Україні Нового часу. 
Основна 
1. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
т. 2:Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть. – 2001. – 




2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посібник / за ред. 
А. В. Яртися. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. 
3. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : 
АртЕк, 2001. – 728 с .: іл. 
 
Додаткова: 
1. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні у XVI-XVIII ст. / П.М. 
Жолтовський. – К., 1983. 
2. Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3. 
кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій, В.І. Ульяновський. – К., 1994. 
3. Микитась В.Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В.Л. Микитась. – 
К., 1994. 
4. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України / В.М. Нічик. – К., 
1997. 
5. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – 
перша половина ХVІІ ст.) / П.М. Сас. – К., 1998. 
6. Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / 
Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова.  
Ч. 2 – Львів : Світ, 2004.– 268 с. 
7. Хижняк З.І. Історія Києво-Могилянської академії / З.І. Хижняк, В.К.  
Маньківський. –  К., 2008. 
 
 
Семінарське заняття № 4 
Тема. У передчутті «весни народів»: культура України 1-ї половини XIX ст. 
1. Інтелігенція як провідний чинник розвитку національної культури 1-ї 
половини XIX ст. 
2. Література та гуманітарне знання в Україні доби романтизму. 
3. Від класицизму до романтизму: мистецькі образи 1-ї половини XIX ст. 
Література до теми: 
Основна 
1. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
2. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
т. 4, кн. 1: Історія української культури першої половини XIX. – 2008. – 
1008 с. 
3. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : 






1. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / А. Миллер. – Киев 
: Laurus, 2013. 
2. Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.А. 
Овсійчук. – К., 2001. 
3. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О.П. 
Реєнт. – К., 2003. 
4. Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / 
Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова.  
Ч. 2 – Львів : Світ, 2004.– 268 с. 




Семінарське заняття № 5 
Тема. На шляху до національного самоусвідомлення: культура України 2-ї 
половини XIX ст. 
1. Школа, університет, наукове товариство: стан освіти і науки в українських 
землях 1860-х – 1890-х рр.. 
2. Від «громад» до політичних партій: еволюція політичної культури в Україні 
2-ї половни XIX ст. 
3. Від реалізму до авангарду: мистецькі образи 2-ї половини XIX ст. 
Література до теми: 
Основна 
1. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
т. 4, кн. 2: Історія української культури другої половини XIX століття. – 
2005. – 1296 с. 
2. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : 
АртЕк, 2001. – 728 с .: іл. 
3. Українська культура: історія і сучасність: навчальний посібник; 
[ред. С. О. Черепанова]. – Л. : Світ, 1994. – 456 с. 
 
Додаткова: 
1. Антонович В.Б. Моя сповідь. – К., 1995 
2. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / А. Миллер. – 
Киев : Laurus, 2013. 
3. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О.П. 
Реєнт. – К., 2003. 
4. Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / 
Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова.  




5. Український авангард 1910–1930 років: Альбом. – К., 1996. 
 
Лекція 5 
Тема: Культура як засіб виживання нації: духовна спадщина України у XX 
ст. 
(4 год.) 
1. «Серед бурі»: культурне життя в українських землях першої чверті XX ст. 
2. «Розстріляне відродження»: платня за культурне самовизначення нації. 
3. Від війни через терор до «відлиги»: українська культура 2-ї половини XX ст. 
4. Шляхами оновлення: українська культура від доби «перебудови» до 
незалежності. 
Основні поняття теми: модернізм, модерн, імпресіонізм, абстрактне 
мистецтво, футуризм, українізація, «Розстріляне Відродження», Всеукраїнська 
академія наук, авангардизм, бойчукісти, «хвильовизм», соцреалізм, 




Семінарське заняття № 6 
Тема. Українська культура в контексті війн, революцій та тоталітаризму: 1-а 
половина XX ст. 
(2 год.) 
1. Тенденції розвитку української культури першої половини XX ст. 
2. Культурна ситуація 1920-х років у Радянській Україні.  
3.  Культурний ландшафт західних регіонів України 1920-ті -  початку 1930-х рр. 
Основна 
1. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
т. 5, кн. 1. Українська культура ХХ – початку ХХІ. – 2011. –863 с. 
2. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : 
АртЕк, 2001. – 728 с .: іл. 
3. Українська культура: історія і сучасність: навчальний посібник; 
[ред. С. О. Черепанова]. – Л. : Світ, 1994. – 456 с. 
 
Додаткова: 
1. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: 
навчальний посібник / Г. С. Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – 215 с. 
2. Феномен української культури: зб. наук. праць; [відп. ред.. 
В. Шинкарук, Є. Бистрицький]. – К. : Фенікс, 1994. – 470 с. 
3. Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / 




Ч. 3 – Львів : Світ, 2005. – 273 с. 




Семінарське заняття № 7 
Тема. Культура України на шляху в XXI ст. 
(2 год.) 
1. Уніфікація і стандартизація культурного процесу 1930-х  1950-х років. 
2. Рух «шестидесятництва»в Україні у 2-й половині XX ст. та його прояви у 
мистецькому житті 
3. Які форми набув спротив владі у діях покоління шестидесятників (на 
прикладі одного з представників цієї доби)? 
4. Які події кінця 1980-х початку 1990-х років засвідчили зміни у соціально-
політичній та культурній ситуації в Україні? 
5. Культурна спадщина української діаспори. 
 
Основна 
1. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
т. 5, кн. 2: Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. –2011. – 1032. 
2. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : 
АртЕк, 2001. – 728 с .: іл. 
3. Українська культура: історія і сучасність: навчальний посібник; 
[ред. С. О. Черепанова]. – Л. : Світ, 1994. – 456 с. 
 
Додаткова: 
4. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: 
навчальний посібник / Г. С. Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – 215 с. 
5. Феномен української культури: зб. наук. праць; [відп. ред.. 
В. Шинкарук, Є. Бистрицький]. – К. : Фенікс, 1994. – 470 с. 
6. Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / 
Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова.  
Ч. 3 – Львів : Світ, 2005. – 273 с. 






ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Українські студії» 
Разом: 112 год.  
Історичний блок: 
лекції (22 год.), семінарські заняття (20 год.),  
 самостійна робота (год.),  













Змістовий модуль І  
Історико-культурна 
спадщина України 
від давнини до 
Середньовіччя 
Змістовий модуль ІІ  
Історико-культурна 
спадщина України Нового 
часу 

































































































































































































































































































































































































































































































































робота – 25. 
Модульна контрольна робота 
– 25. 
Модульна контрольна 











лекції (14 год.), семінарські заняття (14 год.),  
 самостійна робота (год.),  













) Змістовий модуль І  
Культурна спадщина  
Давньої України  
Змістовий модуль ІI  
На шляху до самоусвідомлення:  





























































































































































































































































































































































































































































































































робота – 25. 
Модульна контрольна робота 
– 25. 
Модульна контрольна 




















Відмінно– відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
90 – 100 балів  відмінно  
B 
Дуже добре  – достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок 
82-89 балів  
добре  
C Добре  – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 75-81 балів  
D 
Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
69-74 балів  
задовільно  
E Достатньо – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 60-68 балів  
FX 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання 
за умови належного самостійного 
доопрацювання 










СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 
№ Вид діяльності Максимальна кількість балів 
за одиницю 
1. Відвідування лекцій 1 
2. Відвідування практичних (семінарських занять) 1 
3. Виконання завдання для самостійної 
роботи (домашнього завдання) 5 
4. 
Робота на семінарськомузанятті 
(доповідь, виступ, повідомлення, 
участь у дискусії та інше) 
Всього 10, за видами 
5. Опрацювання першоджерел 10 
6. Виконання модульної контрольної 




Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу  –
досить низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
1-34 балів  
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
Самостійна робота студентів спрямована на набуття ними навичок 
опрацювання джерел і досліджень з історії України. Формами самостійної 
роботи є анотування, рецензування і реферування рекомендованої фахової 
літератури за розділами навчального матеріалу. 
 
 








ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ ВІД ДАВНИНИ ДО 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 




анотацій 5 III 




анотацій 5 V 
Разом: 12 год.  10  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ НОВОГО ЧАСУ 




анотацій 5 VIII 




анотацій 20 Х 
Разом: ( год.)  25  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІI 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ НОВІТНЬОГО ЧАСУ 




анотацій 5 ХІII 




анотацій 10 ХІV 









СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Розрахунок рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю 
1 семестр 
 





































































































































лекцій 1 - 


















10 5 5 10 20 10 10 10 20 50 10 20 30 100 
5. 
Робота с 
джерелами 5  





25    25     25   25 75 
8. Іспит 40              
9. Підсумок  
(максимальний)      
        296 




МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
1. Робоча навчальна програма. 
2. Плани-конспекти лекцій та семінарів. 
3. Наочність (історичні мапи, схеми, ілюстративні матеріали). 
4. Тематика самостійних занять. 
5. Тестові завдання для модульних контрольних робіт. 
6. Питання для іспиту. 






ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ: 
1. Палеоліт на території сучасної України. 
2. Мезоліт на території сучасної України. 
3. Неоліт і становлення аграрного суспільства на території сучасної України. 
4. Енеоліт і бронзовий вік на території сучасної України. 
5. Кочовики раннього залізного віку в Північному Причорномор’ї. 
6. Антична цивілізація у Північному Причорномор’ї. 
7. Етногенез українців за археологічними та писемними джерелами. 
8. Східнослов’янські союзи племен у V – ІХ ст. н.е. 
9. Утворення державності у східних слов’ян. 
10. Об’єднання східнослов’янських племен київськими князями. 
11. Запровадження християнства на Русі. 
12. Русь у добу удільної роздробленості (ХІІ – перша половина ХІІІ ст.). 
13. Галицько-Волинське князівство в кінці ХІІ – першій половині ХІV ст. 
14. Монгольська навала на Русь та її наслідки. 
15. Польсько-литовська експансія на українські землі у ХІV ст. 
16. Українське козацтво: походження, розвиток, історична роль. 
17. Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського у 
ХІV – першій половині ХVІ ст. 
18. Становище українських земель у складі Польського королівства з ХІV до 
першої половини ХVІ ст. 
19. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ – першій 
половині ХVІІ ст. 
20. Берестейська церковна унія та її значення в історії України. 
21. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. 
22. Причини Української національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. 
23. Формування української державності впродовж національно-визвольної війни 
середини ХVІІ ст. 
24. Політичне становище Гетьманщини у складі Московської держави впродовж 
другої половини  ХVІІ ст. 
25. Доба «Руїни» в українській історії. 
26. Політика російського уряду стосовно автономії українських земель у XVIII ст. 
27. Гайдамацький та опришківський рухи. 
28. Приєднання Північного Причорномор’я до Російської імперії та його 
колонізація українцями. 
29. Поділи Речі Посполитої в другій половині XVIII ст. та їх наслідки для 
українських земель. 
30. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність і періодизація. 




32. Громадівський рух другої половини ХІХ ст. 
33. Буржуазні реформи 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії та особливості 
їх проведення в Україні. 
34. Громадсько-культурний рух у Західній Україні в першій половині ХІХ ст. 
«Руська Трійця». 
35. Революція 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії та її вплив на розвиток 
українського національного руху. 
36. «Народовці» і «москвофіли» в суспільно-політичному житті Західної України 
другої половини ХІХ ст. 
37. Промисловий переворот та особливості становлення індустріального сус-
пільства в українських землях (др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.). 
38. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: ідеологічні засади та 
провідні діячі. 
39. Україна в Першій світовій війні. 
40. Політика Центральної Ради. Утворення Української Народної Республіки. 
41. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. 
42. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР. 
43. Встановлення радянської влади в Україні. 
44. Західноукраїнська Народна Республіка та її роль в історії українського 
державотворення. 
45. Політика «українізації» 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. 
46. Індустріалізація в радянській Україні. 
47. Колективізація сільського господарства в Україні та Голодомор 1932 – 1933 
рр. 
48. Сталінський тоталітарний режим в Україні. 
49. Організація українських націоналістів (ОУН): утворення, ідеологія та 
діяльність. 
50. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР у 1939 – 1940 рр. 
Встановлення тоталітарного сталінського режиму в Західній Україні. 
51. Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941 – 1944 рр.  
52. Рух Опору проти німецьких окупантів і їхніх союзників на території України 
під час Другої світової війни.  
53. Український національно-визвольним рух проти сталінського тоталітарного 
режиму (друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.). 
54. Опозиція радянському режиму в Україні у 50-х – 80-х рр. ХХ ст. 
55. Наростання кризових явищ у суспільному та економічному житті Української 
РСР впродовж 60-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст. 
56. Розпад Радянського Союзу та перетворення України на незалежну державу. 
57. Проблеми формування постіндустріального суспільства в Україні на рубежі 
ХХ і ХХІ ст. 





59. Економічна криза в Україні після розвалу Радянського Союзу та шляхи її 
подолання. 

















РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ 
«ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ» 
 
I. ІСТОРИЧНИЙ БЛОК 
А) Базова 
6. Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2014 (або 
видання іншого року). 
7. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації. 
XIX–XX ст. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с. // Електронна адреса: 
http://history.franko.lviv.ua/ 
8. Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник 
/ Н. П. Ісакова, О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 2005. 




К.: Наш час, 2008. – 432 с. 
10. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – 
Ужгород, 2012. 
11. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII 




5. Антонович В.Б. Моя сповідь. – К., 1995. 
6. Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-і рр.) / О.Г. 
Бажан, Ю.З. Данилюк Ю.З. – К., 2000. 
7. Баран В.К. Україна : новітня історія (1945–1991 рр.) / В.К. Баран. – Л., 
2003. 
8. Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю. Брайчевський. – К., 1968. 
9. Верига В. Визвольні змагання України. 1914 – 1923.–Львів, 1998, в 2 тт. 
10. Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К., 1994. 
11. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – К., 1997. 
12. Володарі гетьманської булави. – К.,1985. 
13. Гетьмани України: історичні портрети. – К., 1991. 
14. Горобець В. «Волимо царя східного…»: Український Гетьманат та 
російська династія до і після Переяслава / В. Горобець. – К., 2007.  
15. Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські 
відносини другої половини XVII – першої половини XVIII сторіччя / В.М. 
Горобець. – К., 1995. 
16. Горобець В.М. Люблінська унія та народження нової вітчизни. – К., 2009. 
17. Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський 
патріархат і генеза Берестейської унії / Б. Гудзяк. – Львів, 2000. 
18. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: нариси політичної 
історії / Т. Гунчак. — К., 1993. 
19. Гуржій О.І. Українська козацька держава у другій половині 17–18 ст.: 
кордони, населення, право. О. І. Гуржій. – К., 1996. 
20. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994. 
21. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х 
рр. – К., 1995. 
22. Кінан Е. Російські історичні міфи / Е. Кінан. – К. : Критика, 2001. 
23. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація 
Гетьманщини. 1760–1830 / З. Когут. – К., 1996. 
24. Котляр М.Ф. Данило Галицький / М.Ф. Котляр. – К., 2001. 
25. Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. – К., 2008. 
26. Липинський В. Україна на переломі. 1657–1659: замітки до історії 




27. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: у 2 т. / І. Лисяк-Рудницький. – К., 
1994. 
28. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / А. Миллер. – 
Киев : Laurus, 2013. 
29. Мірчук П. Українська повстанська армія : 1942–1952. – Львів, 1991. 
30. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – К.; Л.; 
Нью-Йорк; Париж; Торонто, 2001. 
31. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О.П. 
Реєнт. – К., 2003. 
32. Русначенко А. Від імперії – до України / А. Русначенко. – К., 2009. 
33. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ – ХІІІ вв. / Б.А. 
Рыбаков. – М., 1982. 
34. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – 
перша половина ХVІІ ст.) / П.М. Сас. – К., 1998. 
35. Смолій В.А. Богдан Хмельницький / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К., 
2003. 
36. Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / 
Т.Снайдер. – К., 2015.  
37. Таїрова-Яковлева Т. Іваn Маzепа і Російська імперія: історія «зради» / Т. 
Таїрова-Яковлева. – К., 2013. 
38. Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. – К., 1998. 
39. Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь / П.П. Толочко. — 
СПб., 2003. 
40. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія. – К., 1995. 
41. «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ 
ст.). – К., 1999, 2 ч. 
42. Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х років – сторінки ненаписаної історії. – К., 
1993. 
43. Шпорлюк Р. Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, 
Польщі та Білорусі / Р. Шпорлюк. - К., 2000. 
44. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в 
Україні XVI–XVII ст. / Н. Яковенко. – К., 2002. 
 
В) Ресурси Інтернету: 
1. Библиотека произведений античных и византийских авторов (у т. ч. з 
історії слов’ян) [Електронний ресурс]. – Код доступу: 
http://miriobiblion.narod.ru/. 
2. Ізборник. Історія України IX - XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації: 
літописи, історія, мовознавство, давня українська література, політологія, 
літературознавство, граматики та лексикони, історичні мапи [Електронний 




3. Рукописные памятники Древней Руси [Електронний ресурс]. – Код 
доступу: http://www.lrc-lib.ru/ 
4. Українська історична бібліотека [Електронний ресурс]. – Код доступу: 
http://www.ukrhistory.narod.ru/. 
 
Б) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ БЛОК 
Базова 
5. Історія української культури / Іван Крип’якевич (заг.ред.). – К., 2002. 
6. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН 
України. – К. : Наукова думка, 2001. 
т. 1: Історія культури давнього населення України. – 2001. – 1135 с. 
т. 2:Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть. – 2001. – 
845 с.  
т. 3: Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. – 2003. – 
845 с. 
т. 4, кн. 1: Історія української культури першої половини XIX. – 2008. – 
1008 с. 
т. 4, кн. 2: Історія української культури другої половини XIX століття. – 
2005. – 1296 с. 
т. 5, кн. 1. Українська культура ХХ – початку ХХІ. – 2011. –863 с. 
т. 5, кн. 2: Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. –2011. – 1032. 
т. 5, кн. 3: Культура та розвиток науки і технологій в Україні – 2012. – 950 
с 
т. 5, кн. 4: Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в 
Україні – 2013. – 943 с. 
7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посібник / за 
ред. А. В. Яртися. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. 
8. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : 
АртЕк, 2001. – 728 с .: іл. 
9. Українська культура: історія і сучасність: навчальний посібник; 
[ред. С. О. Черепанова]. – Л. : Світ, 1994. – 456 с. 
10. Українська культура: Лекції / Дмитро Антонович (заг.ред.). — К., 1993. 
11. Шейко В. М. Історія української культури: навчальний посібник / 
В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2006. – 264 с. 
Додаткова 
12. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові 
напрямки / А. Біла. — К., 2006. 
13. Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / З. 
Геник-Березовська. – К. : Гелікон, 2000. 
14. Гурбик А. О. Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового 
часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості / А.О. Гурбик, 




15. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад : есеї / 
Я. Грицак.  – К. : Критика, 2011. - 350 с. 
16. Дещинський Л. Є. Українська та зарубіжна культура: навч. посібник / 
Л. Є. Дещинський [та ін.].  – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с. 
17. Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. 
— К., 2005. 
18. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні у XVI-XVIII ст. / П.М. 
Жолтовський. – К., 1983. 
19. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-
XVII ст. / Я.Д. Ісаєвич. – К., 1966. 
20. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / 
Я.Д. Ісаєвич. — Л., 2002. 
21. Когут З.-Є. Коріння ідентичности: студії з ранньомодерної та 
модерної історії України / З.-Є. Когут. — К., 2004. 
22. Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3. 
кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій, В.І. Ульяновський. – К., 1994. 
23. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: 
навчальний посібник / Г. С. Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – 215 с. 
24. Микитась В.Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В.Л. 
Микитась. — К., 1994. 
25. Мицько І.А. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636) 
/ І.А. Мицько. – К., 1990. 
26. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України / В.М. Нічик. — 
К., 1997. 
27. Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.А. 
Овсійчук. — К., 2001. 
28. Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя 
українського народу / І. Огієнко. – К. : Довіра, 1992. – 140 с. 
29. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М., 1981. 
30. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ — 
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34. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2. ч. — К., 
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Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова.  
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К. В. Заблоцької. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. – 372 с. 
37. Феномен української культури: зб. наук. праць; [відп. ред.. 
В. Шинкарук, Є. Бистрицький]. – К. : Фенікс, 1994. – 470 с. 
38. Фрис В.Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні: X—XVIII 
ст. / В.Я. Фрис. — Л., 2003. 
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